

































けて、2018年 4 月 10日に Bob Goodlatte と Jerrold Nadler によって Music 
Modernization Act（H.R.1551）（以下、MMAという）と呼ばれる法案が提出さ
れ、下院を通過した。この法案は2018年 9月19日に上院でも可決され、ドナル
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ド・トランプ大統領が同年10月18日に署名し、法律として成立した。









































































録音権 演奏権 シンクロ権 出版権







































　アメリカでは、音楽作品に関する音楽著作権管理事業者は Harry Fox Agency
という録音権管理団体と、ASCAP、BMI、SESAC、GMRという演奏権管理団
体に分けることができる（4）。Harry Fox Agency は全米音楽出版社協会（the 
National Music Publishers Association）によって1927年に設立された団体で、






（ 4）　アメリカは Harry Fox Agencyのほかにも AMRA（American Mechanical Rights Agency）といっ
た多くの録音権管理団体が存在するが、市場シェアはとても小さい。なお、JASRACはアメリカ
における管理楽曲の録音権を Harry Fox Agencyに、演奏権を ASCAPに管理委託している。
（ 5）　インタラクティブ型ストリーミング配信に対して録音権が働くかについては、法律の規定も裁
判例もないため、明確な結論が出ていない。そのため、一部の音楽配信事業者は115条の録音権
に対する強制許諾制度を利用して、権利処理をしている。Mary LaFrance, Innovation in Media and 
































ロード配信は、ASCAPが管理する演奏権に含まれないことが確定している。American Society of 
Composers, Authors and Publishers （ASCAP） v. United States, 627 F.3d 64 （2d Cir. 2010）. Petition for 
certiorari denied by the Supreme Court on October 3, 2011.









































































































































（12）　2016年にソングライターである Melissa Ferrickと David Loweryは Spotifyに対して、 1 憶 5







Abdo and Jacob M. Abdo, In This Issue, What You Need to Know About the Music Modernization Act, 35 





















て、2019年 7月 5日に著作権局長は、録音権管理団体としてMechanical Licensing 
Collective Inc.を指定した。この団体は、アメリカの音楽出版者協会（NMPA）
と作家団体（NSAIと SONA）が設立したものである。録音権管理団体の理事




Chandle, The Times They Are a Changin’: The Music Modernization Act and the Future of Music Copyright 
Law, 21 TUL. J. TECH. & INTELL. PROP. 53, 68 （2019）.














































































































































年次コード（ 2 桁）、レコーディング番号（ 5 桁）から構成される。たとえば、「JP⊖AA0⊖01⊖
23456」のようになる。
（19）　ISWC（International Standard Musical Work Codeの略称、国際標準音楽作品コード）とは、音楽
作品の識別に利用される唯一の国際標準コードのことである。ISWCは、接頭辞要素（ 1文字）、












































Johnny Cashの娘である Rosanne Cashは「個人的な意見を言わせていただく
と、私の父が今も生きていたら、彼が1956年に創作し、レコーディングした楽








理想的な妥協であるという評価がなされている。Daniel S. Hess, The Waiting is the Hardest Part: The 
Music Modernization Act’s Attempt to Fix Music Licensing, 19 U. ILL. J.L. TECH. & POL'Y 187, 196 （2019）.




























（22）　H.R. REP. NO. 115⊖651, at 15 （2018） （reporting on one of the MMAʼs predecessor bills, H.R. 5447, 
115th Cong. （2018））.























































を保証することで強制許諾制度を利用することができる。3 Melville B. Nimmer & David Nimmer, 
Nimmer on Copyright§8．22［C］ ［3］ （2006）.
（27）　レコード・レーベルと主演実演家が使用料の分配を受けるためには、SoundExchangeに登録す
る必要がある。
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ある。これには、日本とアメリカの音楽著作権ビジネスの相違が大きく影響し
ている。
　日本では、アメリカのように音楽配信に対して、音楽作品を録音権と演奏権
に分けて管理しておらず、インタラクティブ配信という区分で管理をしてい
る。そして、多くの楽曲は著作権管理事業者である一般社団法人日本音楽著作
権協会（JASRAC）または NexToneがインタラクティブ配信にかかる権利を管
理している。一部の楽曲は音楽出版社が自己管理しているが、その数は決して
多くない（下図参照）。したがって、音楽配信事業者は音楽配信する場合、一
部の楽曲を除けば、JASRACと NexToneから包括許諾を受けるだけでよい。
つまり、法改正を要求するほどの労力や費用がかかっていないのである。
音楽配信
音楽作品
インタラクティブ配信
個別許諾 /JASRAC/NexTone
サウンドレコーディング
複製権・送信可能化権
個別許諾
　以上の理由により、アメリカのMMAが日本法に与える影響はさほど大きく
ない。ただし、日本が将来、別の分野で包括的強制許諾制度を導入する場合の
一つのモデルケースとなるのは間違いない。特に指定管理団体の設立や運営、
法定使用料の決定方法等は、大いに参考になると思われる。したがって、
MMAにより導入される包括的強制許諾制度の運用や新しく設立された録音権
管理団体の運営について、今後も注視していく必要があるだろう（29）。
 ―あんどう　かずひろ・東洋大学法学部教授―
（28）　安藤和宏「ラジオ型インターネット放送におけるレコード・実演の権利のあり方」東洋法学61
巻 1号（2017年）78⊖81頁。
（29）　本稿脱稿後に榧野睦子「米国『音楽近代化法』について」コピライト704号（2019年）24⊖34
頁に接した。同法に関する詳細な解説がなされているので、併せて参考にしてほしい。
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アメリカの音楽近代化法は音楽配信ビジネスを加速させる魔法のツールか〔安藤　和宏〕
